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เรียนรู้ ของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน ใน 6 
รูปแบบ ไดแ้ก่  แบบแขง่ขนั  แบบมี  ส่วนร่วม แบบ
อิสระ  แบบร่วมมือ  แบบพ่ึงพาและแบบหลีกเล่ียงและ 
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการเรียนรู้กบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตระดบัปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน  ปีการศึกษา 2557 จ านวน 580 คนเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยั เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบัซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.96 จ านวน 60 ขอ้ สถิติ






ผลการวจิยั พบวา่  
1.รูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน พบวา่ นิสิตมีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
แบบอิสระ แบบร่วมมือ  แบบพ่ึงพา และแบบหลีกเล่ียง
อยูใ่นระดบัมาก ส่วนแบบแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี       
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน พบวา่รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบพ่ึงพา 
และแบบหลีกเล่ียงมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และรูปแบบ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิ




ค าส าคญั  รูปแบบการเรียนรู้   ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
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This research were aimed to study the 
learning styles of students in the faculty of humanities, 
Kasetsart university, Bangkhen Campus  in 6 styles, 
independent, competition, participation, independence, 
collaboration, dependence and avoidance; and to study 
the relationship between the learning styles and 
academic achievement of students in the faculty of 
humanities, Kasetsart Bangkhen Campus The sample 
were 580 students from the faculty of   humanities 
campus in academic year 2014. The instrument used 
for collecting data was 5 point-rating scale 
questionnaires with 60 items. The reliability was 0.96. 
The statistical methods used in this research were 
frequency,   percentage, mean, standard duration and 
Spearman Role order correlation coefficient  
 The results revealed that: 
     1. Learning styles of students in  
participation, independence, collaboration, dependence 
and avoidance were at high level. For the aspect of 
competition was at moderate level.   
 2. Independence, dependence, and 
avoidance learning styles had relationship with 
academic achievement with statistically significance at 
.01  level. Learning styles of students in participation 
had relationship with academic achievement with 
statistically significance at .05 level. There were no 
relationship between collaboration and competition 
learning style with academic achievement.  
Keywords :  Learning Styles, academic achievement 
 
บทน า 
  การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการผลิต
บุคลากรในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นก าลงัคน (Manpower) 
ในการพฒันาประเทศ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้มีความ
เจริญทัดเทียมนานาประเทศ โดยรวมไปถึงการพฒันา
และสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ ท่ีมีปัญญา คุณธรรม 
รวมทั้ งสามารถด ารง ชีวิตในสังคมอย่า ง เ ป็น สุข 








สากล [2] ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ซ่ึงเป็นแผน ท่ีมุ่งมัน่พฒันา
การศึกษาใหเ้ป็นการสร้างรากฐานในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของคน ขณะท่ีแผนพฒันาการศึกษาฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 
2545 - 2549) ไดมุ่้งสร้างกระบวนการเรียนการสอนให้
เป็นการเรียนรู้ ของผูเ้รียนดว้ยวิธีหลากหลายและเกิดข้ึน
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ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี [3] นอกจากน้ี แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยงัมี
จุดประสงคเ์พ่ือพฒันาคน อยา่งรอบดา้นและสมดุล เพ่ือ
เป็นฐานหลักของการพฒันาสร้างสังคมไทย ให้เป็น
สังคมคุณธรรม  ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และเพื่อ
พฒันาสภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการ
พัฒนาคน สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการ
เรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ.2542 และพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.
2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  ท่ีระบุ
แนวทางการศึกษาไวว้่า ตอ้งจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันา
ผูเ้รียน เป็นส าคญั และยงัสอดคลอ้งกบั สุทธิพร  
จิตตมิ์ตรภาพ [4] ท่ีไดใ้ห้ความเห็นถึงการเรียนรู้ของคน
ในศตวรรษท่ี 21 ว่า โลกแห่งการศึกษาไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปมากในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา การศึกษาท่ียอมรับกนั
ว่าเป็นการสร้างความรู้ ความสามารถ และพัฒนา
ศักยภาพของคน ได้แก่ การศึกษาท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็น
ศูนยก์ลาง หมายถึง การให้โอกาสแก่ผูเ้รียนทุกคนไดมี้
โอกาสเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนพฒันา
ศกัยภาพของแต่ละคน ให้มากท่ีสุด เท่าท่ีจะท าได ้โดย
ปราศจากขอ้จ ากดั ทั้งระดบัสติปัญญา ความสามารถใน
การรับรู้ และอ่ืนๆ   อีกทั้งผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดโ้ดย
ไม่มีขอ้จ ากัดเก่ียวกับเวลา และสถานท่ี เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียน ไดใ้ชค้วามคิดเห็นทั้งใน การแกปั้ญหา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ความรู้ในทุกระดบั อีกทั้งความกา้วหน้า
ในเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information 
and Communication Technology - ICT) นั้นยงักลายเป็น
ปัจจยัส าคญัในการศึกษายคุปัจจุบนั เพราะสามารถแสดง
อักษร ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหวรวมถึงการสร้า
สถานการณ์เสมือนจริงไดเ้หมือนๆกบัท่ีหนงัสือ หนงัสือ
ภาพ เทปเสียง วดีีทศัน์ หรือ ส่ืออ่ืนๆ ท่ีมีทั้งหมดรวมกนั 
 ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลกัสูตรทางการเกษตร
แห่งแรก  ของประเทศไทย โดยถือก าเนิดจากโรงเรียน




กระจายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลใน 4 วิทยาเขต 
ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวดั
นครปฐม วิทยาเขตศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และวิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติจังหวดัสกลนคร และวิทยาเขตท่ีอยู่
ระหว่างการจัดตั้งอีก 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกระบ่ี 
วทิยาเขตลพบุรี และวทิยาเขตสุพรรณบุรี โดยมุ่งเนน้การ
สะสมภู มิ ปัญญา  ส ร้ า งและพัฒนาองค์ค วาม รู้ ท่ี
หลากหลาย สร้างคนท่ีมี ปัญญา รู้ เหตุ รู้ผล  อยู่ใน
คุณธรรม    และมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตลอดจนสร้าง
ผลงานท่ีมีมาตรฐานสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก โดย
มีการบริหารท รัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่า ง มี
ประสิทธิภาพ ร่วมพฒันากับชุมชน และรับผิดชอบต่อ
สังคม เพ่ือให้เป็นกลไกส าคญัในการน าประเทศไปสู่
ความผาสุกและมัน่คง โดยวทิยาเขตบางเขนซ่ึงเป็นวิทยา
เขตหลกั ปัจจุบนัมีหน่วยงานท่ีจดัการเรียนการสอน 15 
คณะ   1.วิทยาลยั ไดแ้ก่  คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ 
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คณะประมง คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 








ภาษาและมนุษย ์ไดแ้ก่ วรรณคดี ประวติัศาสตร์ ปรัชญา 





ทกัษะ การอ่าน การคิด ตีความ การวิเคราะห์และวิจารณ์ 
สาขาท่ีเก่ียวข้องกับภาษา การเรียนการสอน จะเน้น




มากกวา่ โดยเฉพาะนิสิตสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีท่ี 4 




มีความใฝ่รู้ มีความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์
ตลอดจนเป็นบัณฑิตท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม เ ป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่สังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบ
สานศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ [7]         
 จากการศึกษาการเ รี ยนการสอนท่ี เ ก่ี ยวกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์วทิยาเขต บางเขน พบวา่นิสิตท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงนั้ น จะมีสมาธิในการศึกษา 
มุ่งมัน่ ในเร่ืองการเรียน  คบเพ่ือนท่ีรักเรียน มีการรวมกลุ่ม
กับเพ่ือน เพ่ือทบทวนเน้ือหาก่อนสอบ  [8]  และ ถาม
อาจารย์ประจ าวิชาเม่ือมีข้อสงสัย [9] ส่วนกลุ่มนิสิตท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า จะไม่เอาใจใส่การเรียน อ่าน
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ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั 





บางเขนน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอน ดงัน้ี  
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนิสิตระดบั
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์   ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2  ชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 
4 ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งส้ิน 
2,263 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 
วทิยาเขตบางเขน ชั้นปีท่ี1  ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3  ชั้นปีท่ี 4 
ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2557 จ านวน 580 คน ไดม้า
โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน [11] 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น 




(Frequency) และหา ค่าร้อยละ (Percentage) การ
วเิคราะห์ขอ้มูลรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
บางเขน  โดยใชค้่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และความ










บางเขน พบวา่ นิสิตมีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
อิสระ ร่วมมือ พ่ึงพา และหลีกเล่ียงอยูใ่นระดบัมาก ส่วน
รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของ นิ สิต ระดับป ริญญาต รี  คณะมนุษยศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า
รูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบพึ่ งพา และแบบ
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อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และรูปแบบการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
การอภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตระดบั
ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน นิสิตมีรูปแบบการ
เรียนรู้แบบอิสระ พ่ึงพา หลีกเล่ียง แบบร่วมมือ และมี
ส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แบบ
แข่งขนัอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูว้จิยัขอน าเสนอการ
อภิปรายผลการวจิยัเป็นรายรูปแบบ ดงัน้ี   





คิดเห็นของเพ่ือน จะเรียนเน้ือหาท่ีคิดว่าส าคญั และมี
ความเ ช่ือมั่นในความสามารถของตนเองสูง  ซ่ึ ง
สอดคล้อ ง กับป ณิ ธ านขอ งคณะม นุษ ยศ าสต ร์
มห าวิ ท ย าลัย เ กษตรศ าสต ร์  ท่ี มุ่ ง ให้ นิ สิ ตคณะ
มนุษยศาสตร์มีความใฝ่รู้ มีความคิดวิเคราะห์ มีความคิด











แกปั้ญหาร่วมกนั ดงัท่ี วิทคิน และคณะ [14] ไดก้ล่าวถึง
บุคคลท่ีมีรูปแบบการคิดแบบพ่ึงพาว่าเป็นบุคคลท่ีชอบ
ท างานร่วมกับผูอ่ื้น มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับ






ระดบั มาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก นิสิตท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้
น้ีได้ศึกษาค้นควา้นอกเหนือต าราท าให้มีความรู้ใน




จะร่วมกบัผูอ่ื้น ดงัท่ีแนวคิดของ กราชา และ ริเอชแมนน์ 
[15] กล่าวถึงลกัษณะผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ






มาก ทั้ ง น้ี เ น่ืองมาจากการเ รียนการสอนในคณะ
มนุษยศาสตร์ จะเน้นให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน 
ท างานเป็นกลุ่มโดยท่ีสมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั 
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เน้ือหาวิชา ดงันั้น นิสิตจึงชอบท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดงัท่ี

























ตนเองในอนาคต ท าให้ผู ้เ รียนเ กิดการแข่งขันกัน
ตลอดเวลาตั้งแต่เร่ิมสอบคดัเลือกเขา้มาในมหาวิทยาลยั 
จึงท าใหนิ้สิตมองการแข่งขนัเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ส่งผลให้
เกิดความเครียดและตอ้งตกัตวงความรู้ใส่ตวัให้ไดม้าก
ท่ีสุด เพ่ือความได้เปรียบในการเรียนท าให้ไม่มีการ







ปริญญาตรี คณะมนุษยศ์าสตร์ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วทิยาเขต บางเขน  พบวา่รูปแบบการ
เรียนรู้แบบอิสระ แบบพึ่งพา และแบบหลีกเล่ียงมี
ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และรูปแบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการ




 2. 1 รู ป แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ อิ ส ร ะ  มี
ความสัมพัน ธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการ เ รียนอย่าง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อาจเน่ืองจากรูปแบบการ
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เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีอย่างหลากหลายโดยเน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ให้อิสระกบัผูเ้รียนในการคน้ควา้
หาความรู้เพ่ิมเติม นอกเหนือจากต าราเรียน ซ่ึงลกัษณะ
ของผูเ้รียนแบบอิสระจะเป็นผูท่ี้มีวุฒิภาวะสูง มีความ
เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง สามารถคิดและ
กระท าด้วยตนเองได้ ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึนดว้ย มีความสอดคลอ้ง ธวชัชยั  รัตนกิจยนต ์
[19] ศึกษารูปแบบการเรียนรู้กบัผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา
ท่ีลงทะเบียนวิชาสารสนเทศทางการบญัชี สาขาวิชาการ
บัญชี คณะบริหารธุรกิจภาคการศึกษา ท่ี  1 พบว่า 
นั ก ศึ กษ า ท่ี มี รู ป แบบก า ร เ รี ยน  แบบ อิสร ะ   มี
ความสัมพัน ธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการ เ รียนอย่าง มี
นยัส าคญัท่ีระดบั.05 
2. 2 รู ป แบบก า ร เ รี ยน รู้ แ บบพึ่ ง พ า  มี
ความสัมพัน ธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการ เ รียนอย่าง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อาจเน่ืองจาก สาขาวิชา
ต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกษตร 
ส่งเสริมให้นิสิตฝึกงานเพ่ือให้เกิดทักษะในด้านการ
ปฏิบัติงานโดยมีอาจารย์เป็นผู ้แนะน าแนวทางต่างๆ 
ตลอดจนค านึงถึงการท างานอย่างมีคุณภาพ จึงท าให้
นิสิตรู้สึกว่าต้องพ่ึงพาบุคคลอ่ืนในการเรียนรู้  ซ่ึง







นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจาก นิสิตท่ีมีรูปแบบ
การเรียนน้ีจะมีอยู ่2 ประเภท ประเภทแรกคือ นิสิตท่ีได้
อ่านบทเรียนมาล่วงหนา้ หรือไดมี้โอกาสไปเรียนระยะ
สั้นในต่างประเทศ ท าใหมี้ความรู้มากกวา่เพ่ือนร่วมชั้น 




หน่ึง คือ นิสิตท่ีไม่สามารถเรียนรู้เน้ือหาในชั้นเรียนได ้
จึงหลีกเล่ียงไม่เขา้ชั้นเรียนหรือหนัไปสนใจเน้ือหาดา้น
อ่ืนมากกวา่ ท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัธวชัชยั  รัตนกิจยนต ์[19] ศึกษารูปแบบ
การเรียนรู้กบัผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวชิา
สารสนเทศทางการบญัชี สาขาวชิาการบญัชี คณะ
บริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาท่ี 1 พบวา่ นกัศึกษามี
รูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเล่ียง ความสมัพนัธ์กบั
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เรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ วนัดี วงศ์รัตนรักษ์ และกุลฤดี 




แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 











สอดคล้องกับ สุนีย์ ละก าป่ัน  [22] ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบการเรียนกับ




นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ.01 
  2.6 รูปแบบการ เ รี ยน รู้ แบบ ร่วม มือ  มี
ความสัมพัน ธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการ เ รียนอย่าง มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจาก การเรียนการ




บทเรียนให้กบัเพ่ือนในช่วงเวลาว่าง ท าให้สามารถท า
ผลงานในการเรียนเป็นไปด้วยดี ส่งผลท าให้นิสิตท่ีมี
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
อยูใ่นระดบัสูงสอดคลอ้งกบัจอห์นสนั และจอห์สัน [18] 
สรุปว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ จะต้องตระหนักว่า
สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคญั และความส าเร็จของ
กลุ่มข้ึนกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกัน
สมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จไดก็้ต่อเม่ือกลุ่ม
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